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Dewi Novitasari Andriani Purwadi. H0812035. Analisis Penawaran 
Cabai Merah (Capsicum annum L.) di Kabupaten Karanganyar. 2015. Skripsi 
dengan bimbingan Dr. Ir. Minar Ferichani, M.P dan Susi Wuri Ani, S.P., M.P 
Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi penawaran cabai merah di Kabupaten Karanganyar dan 
menganalisis elastisitas penawaran cabai merah di Kabupaten Karanganyar. 
Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi analisis. 
Lokasi penelitian dipilih secara purposive yaitu Kabupaten Karanganyar. Jenis 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder time series selama 
24 bulan dari bulan Januari 2013-Desember 2014. Analisis data yang digunakan 
yaitu regresi linear berganda dengan memasukan model lag yang didistribusikan 
dengan pendekatan Nerlove (Partial Adjustment Model). Fungsi penawaran 
dengan dengan pendekatan langsung, melalui jumlah produksi. 
Hasil analisis diperoleh nilai koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,703 
yang berarti 70,3% penawaran cabai merah di Kabupaten Karangnyar dapat 
dijelaskan oleh variabel harga cabai merah pada empat bulan sebelumnya, luas 
panen cabai merah pada bulan t, rata-rata curah hujan pada bulan t, jumlah 
produksi cabai merah pada bulan sebelumnya dan harga cabai merah pada bulan t. 
Nilai uji F (0,000) signifikan pada tingkat signifikansi 1%, berarti semua variabel 
yang diteliti secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap penawaran cabai 
merah di Kabupaten Karangnyar. Hasil analisis uji t menunjukan bahwa variabel 
harga cabai merah pada empat bulan sebelumnya dan luas panen pada bulan t, 
merupakan variabel yang berpengaruh nyata terhadap penawaran cabai merah di 
Kabupaten Karanganyar. Variabel curah hujan pada bulan t dan produksi cabai 
merah pada bulan sebelumnya dan harga cabai merah pada bulan t tidak 
berpengaruh nyata terhadap penawaran cabai merah di Kabupaten Karanganyar. 
Hasil analisis uji t diperoleh model fungsi penawaran cabai merah di Kabupaten 
Karanganyar adalah sebagai berikut: 
Ln Qt = 10,428+0,343 Ln Pt-1+0,585 Ln At +0,007Ln Rt-0,043 Ln Qt-1 
-0,206 Ln Pt 
Elastisitas penawaran cabai merah dalam jangka pendek bersifat inelastic 
dan dalam jangka panjang tidak terjadi perubahan. Petani sebaiknya 
meningkatkan produksi cabai merah dengan memaksimalkan produktivitas lahan 
melalui upaya peningkatan kualitas. Penanaman cabai merah dengan cara 
budidaya yang lebih intensif melalui pemberian input yang berkualitas, akan 
meningkatkan produksi cabai merah pada tingkat luasan yang sama. Petani 
sebaiknya membuat perencanaan yang matang sebelum memutuskan untuk 
menambah budidaya cabai merah agar pada saat panen harga cabai merah tetap 








Dewi Novitasari Andriani Purwadi. H0812035. Supply Analysis of Red 
Chili Pepper (Capsicum annum L.) in Karanganyar Regency. 2015. This 
thesis was guided by Dr. Ir. Minar Ferichani, M.P and Susi Wuri Ani, S.P., M.P 
Agriculture Faculty of Sebelas Maret University. 
The research aims are analyzing red chili pepper supply factors and 
supply elasticity in Karanganayar Regency. The basic method which used in this 
research is descriptive analysis. The research location was choose by purposive is 
Karanganyar Regency. While data type wich used is time series secondary data 
during 24 months started from January 2013-December 2014. The computation 
data analysis used double linear regression by inserting model lag which 
distributed by approach Nerlove (Partial Adjustment Model). Supplies function 
with direct approaching. 
The result shown that determination coefficient value (R
2
) amount of 
0,703. It means that 70,3% of  red chili pepper supply at Karanganyar Regency 
can be explained by the variable of red chili pepper’s price four months earlier, 
red chili pepper’s harvested area at t month, average rainfall at t month, quantity 
red chili pepper production at previous month and red chili pepper’s price at t 
month. The F test value (0,000) which is significant at 1% significance level. The 
t test analysis shows that red chili pepper’s price four months earlier variable and 
red chili pepper’s harvested area at t month variable, are obviously significant 
toward red chili pepper supply in Karanganyar Regency. While variable of 
average rainfall at t month, quantity red chili pepper production at previous month 
variable and red chili pepper’s price at t month, are not obvious significant toward 
red chili pepper supply in Karangnayar Regency. From this t test result obtained 
red chili pepper supply model function in Karangayar Regency is: 
Ln Qt = 10,428+0,343 Ln Pt-1+0,585 Ln At +0,007Ln Rt-0,043 Ln Qt-1 
-0,206 Ln Pt 
Red chili pepper supplies elasticity at short term is inelastic. Based on the 
result of research , it is suggested for farmers, they should maximize the 
productivity of the land of red chili pepper with improving the quality of planting. 
Through intensive cultivation and the provision of quality inputs, makes red chili 
pepper production increased at a rate equal extents. Farmers should make careful 
planning before deciding to add the red chili pepper cultivation so at harvest time 
red chili pepper prices remain stable so that farmers do not suffer huge loss 
 
